



SHAH ALAM SekiranYa be
rasakan kenyataan disiarkan di
media massa tidak tepat Seti
ausaha Agung Pas Datuk Mus
tafa Ali perlu memberi kenya
taan semula agar tidak disalah
tafsir oleh banyak pihak
Pensyarah Program Komu
nikasi dan Media Universiti
ütara Malaysia UÜM Azhar
Kasim berkata tmdakan itu
perlu dilakukan bagi menjelas
kan pendirian Mustapa yang
sebenar bukamiYa menuding
jari menyalahkän pihak lain
Sekiranya beliau keluar
kan kenyataan demikian dise
babkan provokasi media jalan
keluar hanyalah mengulas
kembali dengan mengeluarkan
kenyataan baru berhubung apa
yang disifatkan salah tafsir itu
katanya semalam
Beliau berkata demikian ke
tika diminta mengulas kenya
taan Mustapa yang menafikan
laporan beberapa media yang
mendakwa beliau berkata Pas
akan menüai semula kedudu
kan parti itu dalam Pakatan Ra
kyat PR seiepas siasatan video
seks selesai
Sambil kesal dengan sikap
tidak bertanggungjawab akh
bar akhbar yang didakwanya
milik UMNO dan Barisan Nasi
onal BN itu beliau berkata la
poran berkenaan berniat jahat
dan sengaja memanipulasikan
kenyataannya
Menurut Azhar dalam in
dustri persuratkhabaran pro
vokasi akan berlaku kerana
platform itu digunakan penga
mal media bagi menyalurkan
maklumat kepada orang ramai
Provokasi akan berlaku le
bih lebih lagi berkaitan dengan
isu politik la akanmewujudkan
dua pendapat yang bercang
gahjika dua pihak mempunyai
pendapat berbeza katanya
Sementara itu pensyarahKo
munikasi dan Media dari Um
versiti Putra Malaysia ÜPM
Ishak Abd Hamid berkata ahli
politik perlu bersedia dengan
jawapan bagi menjawab soalan
berbentuk provokasi
Bukan mudah untuk berca
kap dengan media Silap sedi
kit ia akan membenkan impak
yang besar Lebih lebih lagijika
media itu milik parti politik ter
tentu
Sekiranya seseorang itu
bercakap atas kapasiti peri
badi beritahu media ia atas ka
pasiti penbadi Jika sebaliknya
mereka juga harus maklumkan
bahawa kenyataan dikeluarkan
itu berdasarkan pendapat par
ti katanya
Ishak berkata jalan bagi
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